

























































































































































































































































対象者 福祉系専門学校の 3 年生生（最終学年）12 名 
科目 心理学系の必修科目










授業の進行（調査者） 発表者が指定する写真番号をもとに、調査者が CD-R から該当する写真を抜き出し、プロジェクターを通してスクリーンに投影
授業の進行（対象者）





対象者 大学１年生 48 名（各年度では、およそ 16 名程度） 
科目 １年前期の必修科目「基礎ゼミ」











































































































































対象者 大学２年生 11 名
科目 ２年後期の「演習」















授業の進行（調査者） 提出されたパワーポイントファイルまたは写真を Zoom 上で画面共有
授業の進行（対象者）





















































































































































































Online University Classes Using Visitor Employed 
Photography
　Most university educational practices were 
based on face-to-face classes. However, in 2020, 
university education became increasingly 
dependent on online classes. In the future, 
it would be necessary to demonstrate 
how current educational practices can be 
introduced into online classes. In this paper, 
we have first presented an overview of 
educational practices using Visitor Employed 
Photography implemented by the author in 
face-to-face classes. Next, we have pointed 
out the need to change teaching methods and 
methods of conducting classes using Visitor 
Employed Photography in online classes. 
Finally, data handling in online classes is 
discussed from the perspective of ethics.
